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Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter dieses Heftes
Prof. Andrés Cañizalez lehrt und forscht am Centro de Investigación 
de la Communicación an der Katholischen Universität Andrés Bello in 
Caracas, Venezuela. 
Janine Lucienne Damm, Diplom-Journalistin, hat im Februar 2010 
ihr Studium an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt ab-
geschlossen.
Claus Detjen ist Verleger des „Haller Tagblatts“ in Schwäbisch Hall. 
Zuvor war er u. a. Herausgeber der „Märkischen Oderzeitung“ (Frank-
furt/Oder), Mitherausgeber des „Donaukuriers“ (Ingolstadt) und Haupt-
geschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger. 
 
Florian Ditges ist freier Journalist. Als Lehrbeauftragter an der 
Hochschule Bonn/Rhein-Sieg hält er Seminare zum Thema Krisen-
kommunikation im Non-Profit-Bereich und im Öffentlichen Dienst.
Dr. theol. Christian Hermes ist Pfarrer der Seelsorgeeinheit St. Elisa-
beth und St. Clemens in Stuttgart und stellvertretender Stadtdekan.
Dr. phil. Michael Hertl studierte Kommunikationswissenschaft in 
Mainz und Katholische Theologie in Mainz und Freiburg/Breisgau. 
Seit 1996 arbeitet er im Auftrag der Katholischen Kirche für das ZDF.
 Christine Lohmeier, M.Sc., promoviert am Centre for Cultural Policy 
Research an der Universität Glasgow und ist Lecturer für Medien und 
Kommunikation an der Erasmus Universität Rotterdam.
Dr. Jairo Lugo-Ocando promovierte an der Universität Sussex. Er 
lehrt im Bereich Film, Medien und Journalistik an der Universität Stir-
ling und ist Akademischer Direktor des Studiengangs Journalistik.
Dr. Ferdinand Oertel war viele Jahre Redakteur verschiedener ka-
tholischer Medien und ist Mitarbeiter von Communicatio Socialis.
Prof. Dr. em. Michael Schmolke lehrte bis 2002 Publizistik und Kom-
munikationswissenschaft in Salzburg. Er ist Mitherausgeber von 
Communicatio Socialis.
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